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段落 時代 ・歌 九 心!謁|長|姿|母l色!
A 貫 之 IIOIO'loIO'()1 XI 
B π之以後 ¥XJ :< 1 x1¥0" 1 1 
C 近き世の入々 |λI I1 
D 近代六人 |||!|o|l| 
E 今の世の人々 トI1企 1d 1 1 
F 』ろの際救11 1 1 1 '< I 1 
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